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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan secara
sukarela dalam laporan tahunan perusahaan non-keuangan di Indonesia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara empiris menyelidiki hipotesis
yang mempengaruhi beberapa karakteristik perusahaan pada luas pengungkapan
sukarela.
Sampel pengungkapan sukarela yang terdiri dari 20 item pengungkapan
sukarela disusun untuk mengukur luas pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan 2007 dari 86 perusahaan dan metode regresi linear berganda digunakan
untuk menguji hipotesis penelitian .
Hasil penelitian membuktikan bahwa luas pengungkapan sukarela pada
laporan tahunan berhubungan positif dan signifikan dengan ukuran perusahaan
dan Return On Equity tetapi leverage dan profit margin berhubungan negatifdan
signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. Umur
perusahaan, dispersi kepemilikan, likuiditas, jenis industri, dan Kantor Akuntan
Publik tidak berhubungan signifikan dengan luas pengungkapan sukarela.
Kata kunci: laporan tahunan, pengungkapan sukarela, ukuran perusahaan, return
on equity, leverage, profit margin, umur perusahaan, dispersi
kepemilikan, likuiditas, jenis industri, dan Kantor Akuntan Publik
ABSTRACT
This study examines the level of voluntary disclosure in the annual report
ofnon-financial Indonesiafirms listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI), and to
empirically investigate the hypothesized impact ofseveralfirm characteristics on
the extent ofvoluntary disclosure .
The voluntary disclosure samples consisting of 20 voluntary items was
developed to measure the extent of voluntary disclosure in the 2007 annual
reports of 86 firms and multiple regression analysis was employed to test the
research hypothesis.
The result ofthis research provides evidence that voluntary disclosure in
the annual report is significantly and positively associated with firm size. return
on equity, leverage and profit margin significantly and negatively associated with
the extent of voluntary disclosure in the annual report. Age firm, ownership
dispersion, liquidity,market-related variables and audit firm size are not
significantly associated with the extent ofvoluntary disclosure.
Keywords: annual report, voluntary disclosure, size . return on equity, leverage,
profit margin, age firm, ownership dispersion, liquidity, market-
related variables and auditfirm size
